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 كلية أصول الدين
 برياو شريف قاسم اإلسالمية الحكوميةالجامعة السلطان 







 ، الذم قدمو)دراسة موضوعية(" النفس في القرآن الكريم عنالدفاع  "ىذا البحث بعنواف:         
، طالب الفصل الدكِف قسم علـو 3ٖٕٔٓٗٓ3ٕٔٔكرقمو اٞتامعي  ، ترى ناندا فاتريا نوكراحا
 برياك. القرآف الكرًن كالتفسَت، كلية أصوؿ الدين، جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية
٘تت مناقشتو يـو األربعاء بالتاريخ ثالثة عشر من اكتوبار عاـ ألفُت كاحد كعشركف مالدية. 
 جّيدكقررت ٞتنة ا١تناقشة ناجح الطالب كحصولو على الدرجة اٞتامعية األكُف بتقدير عاـ : 
كّٔذا قد استوؼ الطالب الشركط ا١تطلوبة لتخرجو من الفصل الدكِف لقسم علـو القرآف الكرًن 
 لتفسَت، كلية أصوؿ الدين، جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية برياك.كا
 م ٕٕٔٓمن اكتوبار   ٖٔبيكنبارو،  
 
 عميدكلية أصوؿ الدين
 جمال الدين الدكتور
ََََُُُِّّّْْٕٗٔٗٗ 
 اللجنة َتسكرت                                                                   اللجنة رئيس
 
 جانى أرنى                                                        الدكتور رينا رحاياتى 
ََََََُُِِِْٗٔٗٗٓٓ                         َََََُُُُِِِِِٖٕٗٗٔ      
                             
                                                                          الثاىن ا١تناقش                           ا١تناقش األكؿ                                    
.                                                                                        
      
 
 شريفاندى   شجاعى                                            الدكتور نيكسون حسين
ََََََُُُُِِّْٕٗٔٔ                 ََََََُُُِّّٕٕٗٓٗٗ                                                             
 
 موافقة المشرف 
 
 
 سعادة عميد كلية أصوؿ الدين       
 الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية برياكجامعة السلطاف        
 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو       
 النفس في القرآن الكريم عنالدفاع  "بعد اإلطالع على البحث العلمي ٖتت ا١توضوع:          
امعي اٞت ورقم، ك  ترى ناندا فاتريا نوكراحاالذم قدمو الطالب: . (موضوعية)دراسة  
فنحن ا١توقعوف أدناه ا١تشرفوف على ىذا البحث نرل أنو قد استوىف . ََُُُِِّْٔٔ
الشركط ا١تطلوبة لتقدٯتو إُف ٞتنة ا١تناقشة ٟتصوؿ الطالب على درجة )بكالوريوس( يف الفصل 
شريف قاسم الجامعة السلطاف ، كلية أصوؿ الدين،  التفسَتـ القرآف الكرًن ك و علقسم الدكِف ل
 برياك. اإلسالمية اٟتكومية
ك٨تن إذ نقدـ ىذا ا٠تطاب لنرجو من سعادتكم التفضل بإقامة اٞتلسة الرٝتية ١تناقشة          
 ىذا البحث العلمي ا١توضوعي التحليلي ك تقوٯتو.
 ىذا ا كلكم منا جزيل الشكر كحسن التقدير، كا﵁ يوفقكم كيرعاكم.
 َُِِ فرباير َِبيكنبارك، 
 ا١تشرؼ الثاين                                                                 ا١تشرؼ األكؿ                  
  
 
 الدكتور فكرل ٤تمود                                                  الدكتور ىداية ا﵁ اٝتاعيل   
      ٔ111ٕٔٔ1ٕٓٔٔٓٔٔٓٓٙ                                                                           ٖٔٓٔٓ1ٓٓٔ    
    
 
 إقرار الباحث
 : أنا ا١توٌقع أدناه
 : ترل ناندا فاتريا نوكراحا  اإلسم
 ََُُُِِّْٔٔ:  رقم التسجيل
 )دراسة موضوعية( الدفاع عن النفس يف القرآف الكرًن:   العنواف
أقر بأف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط ا١تقررة لنيل شهادة ا١ترحلة اٞتامعية  
يف قسم علـو القرآف الكرًن كالتفسَت بكلية أصوؿ الدين ٞتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية 
 )دراسة موضوعية( النفس في القرآن الكريم عن الدفاعاٟتكومية برياك، كموضوعو : 
لبحث أعددتو بنفسي كليس من إبداع غَتم أك تأليف اآلخرين، كإذا ادعى أحد يف كىذا ا
ا١تستقبل أنو من تأليفو كتتبُت صحة إبداعو فإين أٖتمل ا١تسؤكلية عن ا١تشرؼ أك عن جامعة السلطاف 
 الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية رياك.
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال ٬تربين أحد.
 ـ ََِِيونيو  ٔ، بيكنبارك
 توقيع الباحث
 







بعضهم اف االنساف مديٌن بالطبع. كىو جزء من آّتمع الذين ٭تتاجوف دائما اُف مساعدة  
دياناهتم كشخصياهتم خصائصهم. قد ٯتيلوف اُف اإلختالؼ الرأم بينهم, البعض. كلكن نظرا الختالؼ 
٦تا يؤدل غالبا الصراعات ٯتكن اف يقعوا ىف القتاؿ اينما كانوا. كمع ذلك فاف اإلسالـ يسمح المتو 
 بالدفاع عن انفسهم عندما يكوف كضعهم اك كجودىم ىف خطر.
ىت تتعلق بالدفاع عن النفس. كثانيا, ٖتليل تفسَت يهدؼ ىذا البحث اُف: اكال: األيات ال            
 األيات الىت يتعلق بالدفاع عن النفس. 
كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ يستخدـ ا١تؤلف ْتثنا ىو دراسة مكتبة ، أم باستخداـ ا١تواد ا١تكتوبة  
 اليت مت نشرىا يف شكل كتب كمقاالت ك٣تالت كما إُف ذلك.
طريقة تفسَت تسعى إُف إ٬تاد  ،دراسة موضوعية الطريقة ا١تستخدمة يف ىذا البحث ىي 
إجابات للقرآف من خالؿ ٚتع آيات من القرآف الكرًن ذات غرض كاحد ، كاليت تناقش معنا عناكين 
 معينة كترتيبها كفقنا ألصلها. ألسباب نزك٢تم. 
سورة آؿ عمراف : األيات الىت تتعلق بالدفاع عن النفس من حيث اللفظكأظهرت النتائج أف  
فاع أيضا بنسبة صفاهتم, كمثل  ىناؾلكن ك . ُٕٔ:   عن القتل,  اٟترب, اٞتهاد اتيآاأليات الكثَتة أليت تتعلق بالدّْ
فاع فاف  كنتائج  من ٖتليل تفسَت اآليات عن الدفاع عن النفس .النفس عن كغَتىا من األية ا١تتعلقة بالدّْ
 بالدفاع عن انفسهم عندما يكوف كضعهم اك كجودىم ىف خطر. يسمح قرآفال
 
 








 Of course, man is civil. He is part of the community who always need each 
other's help. But due to their different religions and personalities and characteristics. 
They may tend to have a difference of opinion among themselves, which often leads 
to conflicts and they can fall into combat wherever they are. However, Islam allows 
its people to defend themselves when their situation or existence is in danger. 
 
  This research aims to: First: Verses related to self-defense. Secondly, 
analyzing the interpretation of the verses related to self-defense.  
 
 To achieve this goal the author uses research that is library study, i.e. using 
written materials that have been published in the form of books, articles, journals, etc. 
  
 The method used in this research is an objective study, an interpretation 
method that seeks to find answers to the Qur’an by collecting verses from the Holy 
Qur’an with one purpose, which together discuss certain titles and arrange them 
according to their origin. the reasons for their descent. 
 
The results showed that the verses related to self-defense in terms of 
pronunciation: Surat Al-Imran: 761. But there are many verses that relate to defense 
also in proportion to their attributes, such as verses about killing, war, jihad and other 
verse related to self-defense. And results from analyzing the interpretation of the 
verses about self-defense, the Qur’an allows defending themselves when their 













Manusia adalah makhluk sosial. Ia adalah bagian dari masyarakat yang selalu 
membutuhkan bantuan satu sama lain. Namun karena perbedaan agama dan 
kepribadian serta karakteristik mereka. Mereka mungkin cenderung memiliki 
perbedaan pendapat di antara mereka sendiri, yang sering mengarah pada konflik dan 
mereka dapat jatuh ke dalam pertempuran di mana pun mereka berada. Namun, Islam 
mengizinkan umatnya untuk membela diri ketika situasi atau keberadaan mereka 
dalam bahaya. 
            Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama: Ayat-ayat yang berkaitan dengan bela 
diri. Kedua, menganalisis tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan pembelaan diri. 
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan penelitian yang bersifat studi 
kepustakaan, yaitu menggunakan bahan-bahan tertulis yang telah diterbitkan dalam 
bentuk buku, artikel, jurnal, dll. 
 
Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan penelitian yang 
bersifat kajian perpustakaan, yakni dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang 
telah dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel, majalah dan lain sebagainya.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu 
metode penafsiran yang berusaha menemukan jawaban atas Al-Qur’an dengan 
mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan satu tujuan, yang bersama-sama 
membahas judul-judul tertentu dan menyusunnya menurut asalnya. Serta asbabun 
nuzulnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan bela 
diri dari segi pengucapan: Surat Al-Imran: 761. Namun banyak ayat yang 
berhubungan dengan bela diri juga sama dengan menurut sifatnya, seperti ayat 
tentang pembunuhan, perang, jihad dan ayat lainnya yang berhubungan dengan bela 
diri. Dan hasil dari analisis penafsiran ayat-ayat tentang bela diri, Al-Qur’an 
membolehkan membela diri ketika situasi atau keberadaan mereka dalam bahaya. 
 




 الشكر و التقدير
 
ُف الصراط ا١تستقيم من شآء من العباد، كجعل الذم يسر السبيل ١تن أراد، كىدل إ ﵁اٟتمد 
األعماؿ الصاٟتة ذخَتة ليـو ا١تعاد، ٥توؿ النعم، ك٤توؿ النقم. كصلى كسلم على عبده كرسولو سيدنا 
 ٤تمد كعلى آلو كأصحابو اٚتعُت، اما بعد.  
الدفاع  " :بعنوافبعد انتهائي يف الدراسة الرٝتية ككتابة الرسالة العلمية ﵁ تعاُف فالشكر كاٟتمد 
ا﵁ تعاُف كتوفيقو انتهيت من كتابة ىذا  كبرضا)دراسة موضوعية(".  عن النفس في القرآن الكريم
شرط من الشركط الالزمة لنيل الشهادة العلمية يف ىذه اٞتامعة اإلسالمية البحث العلمى إلكماؿ 
 اٟتكومية.
شخصية كإما من ناحية كفاية  قد كاجو الباحث كثَتا من الصعوبات إما من ناحية كفايةك 
الباحث إ٘تاـ ىذا البحث،  تٔتساعدة ا١تساعدين كبعنايتهم استطاع بعوف من ا﵁ مث علمية، كلكن
  إُف كل من : قدـ الشكر كالثناءتأراد الباحث اف  ةلذلك يف ىذه الفرصة القيم
أ.د.أٛتد األستاذ شريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية الجامعة السلطاف مدير معاِف  .ُ
 ِ.٣تاىدين
ٚتاؿ  شريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية الامعة السلطاف ّتعميد كلية أصوؿ الدين الفضيلة  .ِ
كالثالث، مع أكفائهم بكلية أصوؿ الدين الذين  الدين ا١تاجستَت ، ككالئو األكؿ كالثاين
 كجهوا كبذلوا كل ما٢تم من الفكرة كالقوة لتقدـ كلية أصوؿ الدين.
كثَتا   تقام يت" ال جاين أرين ا١تاجستَتالتفسَت " علـو القرآف الكرًن ك قسم  ةفضيلة رئيس .ّ
 . مية أـ غَتىا.ٔتساعدة الباحث كٖتليل ا١تشاكل سواء كانت تتعلق باألمور األكادي 
كمرشد أكادٯتي للباحث فأشكره على نصيحتو " األستاذ ٚتاؿ الدين" إُف ا١تكـر .ْ




فضيلة ا١تدرسُت كا١تعلمُت كا١توظفُت الذين قد بذلوا جهودىم يف عملية التعليم أصحاب ال .ٓ
شريف قاسم الجامعة السلطاف يف ، عامة خاصة، ككلية أصوؿ الدين يف الفصل الدكِف
 .رياكاإلسالمية اٟتكومية ب
 .بكل حٌب كرفقكفوؽ كل ذلك، أقدـ جزيل شكرم لوالدم، اللذين حفظاين كربياين  .ٔ
كاجعل أعما٢تما يف رضاؾ كاجز٫تا  ةين صغَت اك٢تما الدعاء اللهم اغفر٢تما كارٛتهما كما ربي
 .دخلهما من عبادؾ الصاٟتُتأك  أحسن اٞتزاء
كشجعٍت كدفعٍت كأخَتا، أكجو الشكر لكل من بذؿ جهده مساعدة ِف يف أداء كاجبايت  .ٕ
 إُف إ٧تاز ىذا البحث.
 -ل الرشادسبيكا﵁ ا٢تادم إُف -
 ََِِجوين  ٗبيكنبارك،   
 الباحث                         
 










  ا﵀بوبُت الوالدين
 إخوايت التسعة
 العلم حلو اُف اٞتهل مر من أخرجوين إُف أساتذيت كشيوخي الذين
 كالبيانات با١تعلومات مدم يف جهدا يدخركا َف الذين كالزميالت الزمالء إُف
ينابيع إُف كالعطاء،  بالوفاء ك٘تيزكا باإلخاء ٖتلو من إُف ، كاألخوات اإلخوة إُف  
اٟتلوة اٟتياة دركب يف كبرفقتهم  سعدت معهم من إُف الصايف، الصدؽ  
كا٠تَت النجاح طريق على معي كانوا من إُف سرت،  كاٟتزينة  
 أضيعهم ال أف كعلموين أجدىم كيف عرفت من إُف
 إُف كل مسلم حريص على كتاب ا﵁
 
أىدم ْتثي ا١تتواضع ىذا آملة من ا﵁ عز كجل أف يتقبلو مٍت ك٬تعلو يف ميزاف حسنايت يـو الينفع ماؿ 
 كال بنوف إال من أتى ا﵁ بقلب سليم
 الباحث
 





 الصفحة                              الموضوع 
 أ..……………………………………………………………التجريد
 ث...…………………………...…………………………شكر ك تقدير
 ح.……………………………………………………………األىداء
 خ..……………………………………………………فهرس ا١توضوعات
 الباب األول : المقدمة
 ُ..…………………………………………………البحثخلفية  . أ
 ّ.……………………………………………أسباب اختيار ا١توضوع . ب
 ْ………………………………………………توضيح ا١تصطلحات . ت
 ٓ..…………………………………………………حدكد البحث . ث
 ٓ..…………………………………………………ٖتديد البحث . ج
 ٔ……………………………………………أىداؼ البحث ك فوائده . ح
 ٔ...…………………………………………………خطة البحث . خ
 نظرية البحث الباب الثاني :
 مفاىيم النظريات . أ
 ٖ...…………………………..يف اللغة ك اإلصطالح الدفاع تعريف .ُ
 َُ……………………………………الدفاعالبحث ا١توجز عن  .ِ
 ُُ..…………………………موقف اإلسالـ ىف الدفاع  ُ.ِ
 ُّ.. .النفس............................ عناراء العلماء ىف الدفاع  ِ.ِ




 الباب الثالث : منهج البحث
 ُٓ.…………………………………………………منهج البحث . أ
 ُٔ..…………………………………………………انوع البحث . ب
 ُٔ..………………………………………………مصادر البيانات . ت
 ُٔ.……………………………………مصادر البيانات الرئيسية .ُ
 ُٔ.……………………………………مصادر البيانات الفرعية .ِ
 ُٕ..……………………………………………طريقة ٚتع البيانات . ث
 ُٕ…………………………………………………ٖتليل البيانات . ج
 الباب الرابع : تفسير اآليات المتعلقة بالدفاع وتحليلها
 ُٖ…………………………………………بالدفاع تتعلق اليت اآليات . أ
 ُٖ……………………………………تتعلق بالدفاع ا١تتعلقة اآليات  .ُ
 ُٖ……………………………………ا١تتعلقة بالدفاع اآليات تفسَت .ِ
 ُٖ...………………………………التفسَت من حيث الكلمة (ُ
 ِٖ…………………………………ُٕٔسورة آؿ عمراف : 
 ِٔ…………………………………التفسَت من حيث الصفة (ِ
 ِٔ...……………………………………ّٗسورة اٟتج : 
 َّ.……………………………………َٔسورة األنفاؿ : 
  ّّ....................................................ُٕسورة النساء : 
 ّْ.....................................................ّٔالتوبة :  سورة




 ْْ.……………………………………………………ا٠تالصة . أ











بكل شخصياهتم كخصائصهم ىم جزء من عامة الناس الذين ٭تتاجوف دائمنا  إلنسافف اا 
لبعضهم البعض ، بغض النظر عن ا١تعتقدات أك الثقافة أك السياسة أك االقتصاد أك األمور االجتماعية 
اإلنساف  إُف بعضهم  ىم أفراد يعتمدكف دائمنا على اٞتماعات أك آّتمع. سيحتاج اإلنساف  األخرل.
من زمالئهم ا١تخلوقات االجتماعية لتلبية احتياجاهتم اليومية ، مع كل إبداعاهتم ، البعض 
يستطيعاإلنساف  خلق شيء مفيد ٢تم ، سواء من ا١تالبس أك الفن أك التقاليد أك الطعاـ كما إُف ذلك. 
 .ىذه األشياء ىي اليت أصبحت جسرنا بيناإلنساف  على الرغم من اختالؼ خصائصهم كخصائصهم
اإلنساف   ذلك ، ألف لديهم معتقدات / أدياف كشخصيات كخصائص ٥تتلفة ، سيكوف كمع
عرضة لتجربة ا٠تالفات كاالختالفات يف الرأم بينهم. نزاع قد يؤدم إُف إراقة الدماء / القتل يف كل 
اإلنساف  على استعداد لفعل أم شيء  مكاف. ألسباب ٥تتلفة مثل اٟتفاظ على احًتاـ الذات ، يكوف
 لو اضطركا إُف خسارة حياهتم. حىت
اليت ال تزاؿ ٖتدث بشكل متكرر يف ٣تتمعنا متنوعة. على  على الرغم من أف دكافع القتل            
سبيل ا١تثاؿ ، بسبب السرقة كاألذل كاالنتقاـ كالركمانسية كاالستيالء على ا١تمتلكات كالسلطة كا٠توؼ 
ى أساس ا١تعتقد / الدين ىو سبب عمليات القتل على كاألىلية كغَتىا من الدكافع. كمع ذلك ، عل
 نطاؽ كاسع.
يف األساس ، ال يوجد دين يف ىذا العاَف يربر القتل ، ألف الغرض من الدين ىو صنع السالـ   




لَِمٌنَ  )ر على أف اإلسالـ ٭تمل رؤية رٛتةا٨تدارىا ا١تبك َك إَِّلَّ َرۡحَمٗة لِّۡلَعَٰ حىت ال يوجد  7.(َوَمآ أَۡرَسۡلَنَٰ
أدىن تربير للشر يف التعاليم اإلسالمية. كبالتاِف ، إذا ارتكبت ٣تموعة من الناس جرائم باسم اإلسالـ ، 
  نفسها.فَتجى العلم أف ما يفعلونو ٥تالف ٘تامنا للفلسفة اإلسالمية 
 
ِءٌَل أَنَّهُ  ِمۡن : ذكر يف القرآف الكرًن   ٓ ًٓ إِۡسَرَٰ لَِك َكَتۡبَنا َعلَىَٰ َبنِ ِر  ۥأَۡجِل َذَٰ ٌۡ ا بَِغ َمن َقَتَل َنۡفَسَۢ
َما َقَتَل  ۡۡلَۡرِض ٱَنۡفٍس أَۡو َفَساٖد فًِ  ا  لنَّاسَ ٱَفَكأَنَّ ٌَ َمآ أَۡح اَها َفَكأَنَّ ٌَ ۚا َجِمٌعٗ  لنَّاسَ ٱَجِمٌٗعا َوَمۡن أَۡح
تِ ٱبِ  َناَولََقۡد َجآَءۡتُهۡم ُرُسلُ 
َنَٰ ٌِّ لَِك فًِ  ۡلَب ۡنُهم َبۡعَد َذَٰ .لَُمۡسِرفُونَ  ۡۡلَۡرِض ٱُثمَّ إِنَّ َكثٌِٗرا مِّ
2 
 
ىذه اآلية ىي مثاؿ على إدانة اإلسالـ لكل جرٯتة قتل تتم تعسفان. قتل إنساف كاحد ىو نفس 
أسرة كنسل كىو عضو يف آّتمع. قتل شخص قتل كالإلنساف . ألف كل إنساف ٬تب أف يكوف لو 
كاحد سيؤذم بشكل غَت مباشر األسرة كالنسل كاألشخاص الذين يعيشوف حولو. لذلك يصنف 
بعد الشرؾ )البخارم كمسلم(. فيما بعد سيناؿ مرتكب القتل  ثاين أكرب إمثاإلسالـ القتل على أنو 
ۡقُتۡل ُمۡؤمِ  : قاؿ تعاُف.يف اٞتحيمعقابنا  ٌَ ٗدا َفَجَزآُؤهَُوَمن  َتَعمِّ لِٗدا فٌَِها َوَغِضَب  ۥٗنا مُّ ُم َخَٰ ُ ٱَجَهنَّ  ّللَّ




خالفا لقانوف القتل ا﵀ـر جدا ، فإف اإلسالـ يف الواقع يسمح ألمتهم بالدفاع عن النفس إذا 
حىت قوانُت أكلئك الذين ٭ترسوف ما مت تلخيصو يف مقاصد الشريعة )حراسة بدأ كجودىم يف خطر. 
ًعيًد ٍبًن زىٍيدو عىًن النَِّبّْ  الدين كالنفس كا١تلكية كالعقل كالشرؼ( سوؼ تسمى الشهادة. صلى ا﵁ -عىٍن سى
ٍىًلًو أىٍك ديكفى دىًمًو أىٍك ديكفى ًديًنًو فػىهيوى مىٍن قيًتلى ديكفى مىاًلًو فػىهيوى شىًهيده كىمىٍن قيًتلى ديكفى أى » قىاؿى :  -عليو كسلم
ًهيده    ْ.شى
                                                             
 َُٕ: اآلية األنبياء ُ
 ِّ:اآلية ا١تائدة  ِ
    ّٗالنساء اآلية : ّ




النفس من األعداء ، سواء كاف ذلك يف القرآف  عنَف يتم العثور على حجة كاحدة ٖتـر الدفاع 
أك اٟتديث ، كعلى العكس من ذلك ، ىناؾ العديد من القضايا اليت توصي بالدفاع عن  الكرًن الكرًن
النفس عند ا٢تجـو عليها ، لذلك فإف األحكاـ العرفية مباحة. خاصة إذا كاف ذلك من أجل 
 : قاؿ تعاُف االستعداد للجهاد للدفاع عن الدين ، ٔتا يف ذلك اإلداد كما أمر ا﵁ يف القرآف الكرًن.
.أىًعدُّكا ٢تىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط ا٠تٍىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىديكَّ اللًَّو كىعىديكَّكيمٍ كى 
ٓ 
 
النفس فلسفتو اٟتكيمة ، مثل الشجاعة يف الدفاع عن اٟتق كالعدالة كا٠توؼ عند  عنللدفاع 
الشخص أكثر حرصنا كأقل عدكانية ٕتاه اآلخرين. ا٠تطأ. إف فهم ىذه القيم النبيلة سيجعل بالتأكيد 
يتطلب األمر كعظنا كاسعنا كإيصالو إُف آّتمع األكسع حوؿ ىذا األمر ، ْتيث ييتوقع يف ا١تستقبل خلق 
 انسجاـ بُت األدياف.
 
ما يقلق بعض األكساط ا١تسلمة ىو عدـ معرفة عامة ا١تسلمُت بالدفاع عن النفس. إذا كاف 
قانوف أك الئحة يف الدفاع عن النفس ، فسيكوف ذلك قاتالن للغاية. كمن األمثلة على ىناؾ سوء فهم ل
ذلك التفجَت االنتحارم الذم استهدؼ أماكن عبادة لألدياف األخرل منذ عدة سنوات. يستنتج عدد 
 قليل من الناس أنو الشيء الصحيح ، ألنو يشمل الدفاع عن النفس أك الدين.
 
, كما أعطى ا﵁ ك رسولو بيانات ك صورا الدفاعىذه ىي البيانات اليت صور أىل العلم عن  
يف القرآف الكرًن من حيث ا١توضوعي. كمن  الدفاع عن النفسفيها. لذا, أريد أف أْتث ْتثا عميقا عن 
دراسة )  الدفاع عن النفس يف القرآف الكرًننتائجها قد كتبت ىذا البحث العلمي ٖتت ا١توضوع " 
 موضوعية  ( ".
 
                                                             





 أسباب اختيار الموضوع . ب
  : يلى ما ا١توضوع ىذا اختيار إُف الباحث دفعت اليت األسباب أىم كمن
أنفسهم ْتسب القرآف الكرًن. حىت أف معظمهم يسيئوف  عن( عدـ فهم ا١تسلمُت للدفاع .7
 يقتلوف قبل أف يقتلوا.تفسَت معٌت اآلية عن اٟترب. كنتيجة لذلك، يهاٚتوف قبل أف يهاٚتوا، 
النفس، لزيادة  عن( ضركرة الًتكيز على الدراسات ا١توضوعية يف القرآف الكرًن حوؿ الدفاع .2
 .معرفة ا١تسلمُت كإثراء ا١تكتبات اإلسالمية
 النفس يف ىذا آّاؿ، لكن قلة ٦تن يدرسوف عن(كثَت من الكتابة حوؿ كيفية ٦تارسة الدفاع .ّ
 ذلك يف األدب.
النفس كفق  عنالنفس كقانوف تعلم الدفاع  عنحىت يعرؼ الباحثوف مفهـو الدفاع ( .ْ
 تعميق ثقافة ك دفاع أثار ا١تًتفُت ألف الًتؼ قد انتشر يف زماننا اٟتاضر..منظورالقرآف الكرًن
النفس لتقوية الدفاع عن األمة اإلسالمية حىت ال تصبح أمة  عن( تعميق ا١تعرفة بالدفاع .ٓ
 طهدة بسهولة . كمض ضعيفة
 توضيح مصطلحات البحث .ت
 تجنب)دراسة موضوعية ("  ل الدفاع عن النفس يف القرآف الكرًن وضوع ىذا البحث ىو "م
يف فهم ا١توضوع السابق، فهذا األمر ٭تتاج إُف بياف ا١تصطلحات ا١توجودة يف ىذا ا١توضوع،  األخطاء
 :  منها
حالة مىن ييضطر إُف اإلقداـ على فعل ٟتماية نفسو النـَّْفس: عنالدِّفاع  (ُ
ٔ  
ٚتع أمم أم ٚتاعة من الناس يعيشوف يف كطن كاحد ك ٕتمعهم رغبة يف اٟتياة األمة :  (ِ
 ٕا١تشًتكة.
                                                             
 عريب اٞتامع ا١تعاين معجمٔ




 الذم الشَّديد ا١تيل ذلك على خاص   بوجو كيطلق الفعل إُف تلقاًئيّّ  ميله  النفس: علوم (ّ
اندفاًعٌي. طبعه  اندفاعٌية حركات عنو فتصدر اإلرادة عليو تسيطر
ٖ
 
مصدر من فسد أم الفسق : اللهو ك اإل٨تالؿ ك عدـ احًتاـ األعراؼ ك فساد :  (ْ
القوانُت. ك األخالؽ ىي جزء أساسي ك جوىرم يف حياة الشعوب. ك فساد األخالؽ 
 ينشر الفساد أينما حل ك ارٖتل اإلستبداد أصل لكل فساد. 
عادة اإلرادة اليت تغلب على اإلنساف دائما حىت  ميل من ميوؿ أك األخالق اإلنسانية: (ٓ
 ٗعادة من عاداتو.
كقرآنا، كيف االصطالح: كالـ  –قراءة  -يقرأ  -يف اللغة مصدر من قرأ :  القرآن الكريم (ٔ
 َُا﵁ عز كجل، ا١تنزؿ على ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم، ا١تتعبد بتالكتو.
 ُُْتثا دقيقا. يءمأخوذ من درس يدرس ٔتعٌت البحث عن الش:  دراسة (ٕ
 جزئيات منها يبٌت أك يًتكب أك يؤخذ اليًت  ا١تادة ىو: موضوع  إُف نسبة ىذه موضوعي : (ٖ
 ُِ.موضوعا ليصَت بعض إُف بعضها كيضم البحث
 .٨ُّتوىا أك قانونية أىك علمية لقاعدة ، كالقضايا ا١تسائل إخضاع : تطبيق (ٗ
 حدود البحث  .ث
ك سوؼ يبحث  " النفس يف القرآف الكرًن الدفاع عن "ىذا البحث يبحث عن موضوع 
  فيها العالقة بواقعة حياة االنساف اليـو تفصيال.
اليت ذكر يف القرآف الكرًن بصيغة ٥تتلفة إما الدفاع عن النفس عن  ا١تفسرين عن آراء بياف
األيات الكثَتة أليت تتعلق بالدّْفاع أيضا بنسبة صفاهتم, كمثل أية  ىناؾلكن ك  ُْمن كلمة أك معٌت.
                                                             
 ا١تعجم القاموس ا﵀يط ٖ
  َُِٖ/َُ/ُٓأطلع عليو بتاريخ    www.saaid.net"األخالؽ يف اإلسالـ" ٗ 
  ُٔـ ( ص  َََِ)القاىرة: مكتبة الوىبة   القرآف الكرًنمباحث يف علـو مناع القطاف،  َُ
 .ِٕٗص  ا١تعجم الوسيط، إبراىيم مصطفى كأصحابو، ،   ُُ
 ُِ)اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورة ( ص التفسَت ا١توضوعي للقرآف الكرًن ك٪تاذج منوأٛتد بن عبد ا﵁ الزىراين،  ُِ




 كاسع نقاش لتجنب ، الطريقة ّٔذه كغَتىا من األية ا١تتعلقة بالدّْفاع. عن القتل,  اٟترب, اٞتهاد
ؿ ا سورة يف منها .النفس عن بالدفاع تتعلق القرآف من آيات بضع فقط الباحث أخذ ، للغاية
ك سَتاجعها الباحث يف كتب  .كغَتىا ُٕ: النساء, ّٔالتوبة: , َٔ :فاؿاألن, ُٕٔ :عمراف 
 ُٓالتفسَت ا١تتقدمُت ك ا١تتأخرين. 
 تحديد البحث :ج. 
 أما ٖتديد البحث من ىذه ا١تسألة كىي :
 ؟ ما ىي األيات الىت تتعلق بالدفاع عن النفس .ُ
 ؟  ما ىو ٖتليل تفسَت األيات الىت يتعلق بالدفاع عن النفس .ِ
 أىداف البحث وفوائده.  ح
 أما أىداؼ ىذا البحث فهي:
 يف القرآف الكرًن الدفاع عن النفسمعرفة اآليات القرآف الكرٯتية اليت تتعلق ب .ُ
يف القرآف الكرًن ك ٖتليل التطبيق  الدفاعكمعرفة أقواؿ العلماء ا١تفسرين عن   .ِ
 القرآف الكرٯتي.
 أٌما الفوائد من ىذا البحث فهي : ك
  .ا١تعرفة اإلسالمية يف ٣تاؿ علم التفسَتتوفَت آفاؽ  .ُ
 .يف القرآف الكرًن الكرًن الدفاعلًتقية العلـو كا١تعرفة فيما يتعلق ب .ِ
 كسيلة لزيادة كنوز العلـو اإلسالمية. .ّ
-لتكميل شرط من الشركط ا١تقررة لنيل الشهادة اٞتامعية للدرجة األكُف يف كلية  .ْ
 كالتفسَت. ـ القرآف الكرًنو عل أصوؿ الدين يف قسم
 
                                                                                                                                                                             
 تفسَت ك بياف –الكرًن كلمات القرآف  ُْ




 خطة البحث . خ
 الباب األول : مقدمة
تتكوف من خلفية البحث، كأسباب اختيار ا١توضوع، كتوضيح مصطلحات البحث، 
، كمصادر البيانات ، كمنهج ٚتع البيانات، كفوائده البحث كأىداؼ كحدكد البحث كٖتديده،
 كخطة البحث.
  اإلطار النظريالباب الثاني : 
يف اللغة ك اإلصطالح ك بعض البحث ا١توجز  الدفاعالتعريف بىذا الباب يشتمل على 
 ك يتكوف فيو أيضا دراسة السابقة. الدفاعتتعلق ب
 منهج البحث الباب الثالث : 
منهج البحث الذم استخدمو الباحث فيها ك ذكر أيضا ىذا الباب يشتمل على 
 تعريف منهج ا١توضوعي ك تطبيق القرآف الكرًن.
 حث في التفسير و تحليلوالبالباب الرابع : 
ٖتليل ك ْتثها عن  األيات الىت تتعلق بالدفاع عن النفس ىذا الباب يشتمل على
 .تفسَت األيات الىت يتعلق بالدفاع عن النفس
 الباب الخامس : الخاتمة
قًتاحات كالتوصيات كالدركس كالعرب ا١تستفادة من يف ىذا الباب خالصة البحث كاال






 أ. مفاىيم النظريات
 في اللغة واالصطالح الدفاع عن النفستعريف  .ٔ
 ىو: اٞتامعيف معجم ا١تعاين  دفاعال تعريف. اسم :ِدفاع: في اللغة
ا١ترء عن نفسو بالوسائل ا١تتوفّْرة  دفاع  : ذايتٌ  ًدفاع.  ردّّ كمنع عن ٔتعٍت دافعى / دافعى  مصدر
 .لديو
 َداَفعَ  مصدر 
   َفاع  البػىرّْمُّ : عىتىادي اٍلميشىاًة كىٖتىًٍصُتي اٍلمىوىاًقعً  الدِّ
 عن دافعَ  /دافعَ  مصدر 
 ردّّ كمنع :الدِّفاع 
 ضٌد خصمو دفاَعو أم خصم يف تأييد ما يٌدعيو قدَّـما يستند إليو  :الدِّفاع 
 ٦تٌثل ا١تدَّعى عليو :الدِّفاع 
 ما يػيتَّخذ يف اٟتركب من أساليب لرٌد ىجـو العدكٌ  :الدِّفاع 
 أساليب يٌتبعها ا﵀اموف يف دحض ا١تزاعم كاالهٌتامات عن موكّْليهم :الدِّفاع 
 إحراز األىداؼ الاٌلعبوف ا١تكلَّفوف بإيقاؼ ا٠تصم عن :الدِّفاع 
 السَّليٌب: )سك( كسائل اٟتماية ضٌد الغارات اٞتوّْيَّة الدِّفاع 
 الوطٌٍت: )سك( ٣تمل الوسائل اليت يلجأ إليها بلده ما لتأمُت سالمة أراضيو الدِّفاع 




 ا١تديٌن: )سك( النظم كا٠تطط كاألبنية ا١تيصمَّمة ٟتماية ا١تدنيُّْت من الكوارث الطَّبيعٌية  الدِّفاع
 كاعتداءات العدكٌ 
 عن البالد كإعالف اٟترب على األعداء، كيطلق  الدِّفاع سك( كزارة تتوٌُف ) :الدِّفاع كزارة
 .ُٔة اٟتربٌية عليها كزار
)القانوف( حىقه يعطيو القانوف للشَّخص ْتيث يبيح لو الشَّرعٌي:  لدّْفاعا : وفي االصطالح
. االلتجاء إُف قدر من القٌوة ١تنع خطر االعتداء على نفسو كمالو، أك على نفس الغَت كمالو
عن  الدّْفاع حقُّ . عن النػٍَّفس: حالة مىن ييضطر إُف اإلقداـ على فعل ٟتماية نفسو الدّْفاع
 .النَّفس من العنف أك التهديد بو بأيٌة قوَّة أك كسيلة ضركريٌةالنَّفس: )القانوف( اٟتٌق يف ٛتاية 
 ٥تتلفة بصيغة كلكن .تكرارا 9 الٌدفع عن ذكر الكرًن القرآف الكرًن يف تكرر كلقد
 :فيها
َمىَٰ  َوٱۡبَتلُواْ  (ُ َتَٰ ٌَ ٓ إَِذا َبَلُغوْا  ٱۡل ىَٰ َكاحَ َحتَّ ۡنُهۡم ُرۡشٗدا فَ  ٱلنِّ  ٱۡدَفُعٓواْ َفإِۡن َءاَنۡسُتم مِّ
ا  ٌّٗ ۡكَبُروْاۚ َوَمن َكاَن َغِن ٌَ لَُهۡمۖۡ َوََّل َتۡأُكلُوَهآ إِۡسَراٗفا َوِبَداًرا أَن  ِهۡم أَۡمَوَٰ ٌۡ إَِل
ۡسَتۡعفِۡفۖۡ َوَمن َكاَن َفقٌِٗر  ٌَ ۡأُكۡل بِ  اَفۡل ٌَ ِهۡم  ٱۡلَمۡعُروِفۚ َفۡل ٌۡ َفإَِذا َدَفۡعُتۡم إَِل
ِهۡمۚ َوَكَفىَٰ بِ  ٌۡ َلُهۡم َفأَۡشِهُدوْا َعلَ  7ٔ.َحِسٌٗبا ٱّللَِّ أَۡمَوَٰ
ًَ أَۡحَسُن  ٱلَِّتًبِ  ٱۡدَفعۡ  (ٕ َئةَۚ ِه ٌِّ ِصفُوَن  ٱلسَّ ٌَ  8ٔ.َنۡحُن أَۡعَلُم بَِما 
َئُةۚ َوََّل  ٱۡلَحَسَنةُ َوََّل َتۡسَتِوي  (ٖ ٌِّ ًَ أَۡحَسُن َفإَِذا  ٱلَِّتًبِ  ٱۡدَفعۡ  ٱلسَّ  ٱلَِّذيِه
َنهُ  ٌۡ َنَك َوَب ٌۡ َوٞة َكأَنَّهُ  ۥَب ًٌّ َحِمٌم ۥَعَدَٰ َولِ
  ٞٔ9. 
ۡعَلمَ  (ْ ٌَ ِتلُواْ فًِ َسِبٌِل  ٱلَِّذٌنَ  َولِ  ٱۡدَفُعوْاۖۡ أَِو  ٱّللَِّ َناَفقُوْاۚ َوقٌَِل َلُهۡم َتَعاَلۡوْا َقَٰ
ُكۡم  َقالُوْا َلۡو َنۡعَلُم قَِتاَّٗل َّلَّ َبۡعَنَٰ ِنۚ  تَّ ٌَمَٰ ۡوَمِئٍذ أَۡقَرُب ِمۡنُهۡم لِۡۡلِ ٌَ ُهۡم لِۡلُكۡفِر 
ا لٌَۡ  ِهِهم مَّ قُولُوَن ِبأَۡفَوَٰ ُ َس فًِ قُلُوِبِهۡمۚ وَ ٌَ ۡكُتُموَن  ٱّللَّ ٌَ  ٕٓ.أَۡعَلُم ِبَما 
                                                             
 اٞتامع ا١تعاين معجم ُٔ
 ٔ:  النساء اآلية ُٕ
 ٔٗ:  اآلية ا١تؤمنوف ُٖ
 ّْ:  فصلت اآلية ُٗ




فُِع َعِن  ٱّللََّ إِنَّ  (ٓ َدَٰ اٖن َكفُوٍر  ٱّللََّ َءاَمُنٓوْا  إِنَّ  ٱلَِّذٌنَ ٌُ ٌُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ  ٕٔ.ََّل 
ُه  ۥدُ َوَقَتَل َداوُ  ٱّللَِّ ِبإِۡذِن  َفَهَزُموُهم (ٔ ُ َجالُوَت َوَءاَتىَٰ  ٱۡلِحۡكَمةَ وَ  ٱۡلُمۡلكَ  ٱّللَّ
َشآُء  َوَلۡوََّل َدۡفُع  ۥَوَعلََّمهُ  ٌَ ا  َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱلنَّاسَ  ٱّللَِّ ِممَّ
ِكنَّ  ٱۡۡلَۡرضُ  َلِمٌنَ ُذو َفۡضٍل َعَلى  ٱّللََّ َوَلَٰ  ٕٕ. ٱۡلَعَٰ
َنا  ٱلَِّذٌنَ  (7 قُولُوْا َربُّ ٌَ ٓ أَن  ِر َحقٍّ إَِّلَّ ٌۡ ِرِهم ِبَغ ٌََٰ ُ  أُۡخِرُجواْ ِمن ِد َوَلۡوََّل  ٱّللَّ
ٞت  ٱلنَّاسَ  ٱّللَِّ َدۡفُع  ٞع َوَصَلَوَٰ ٌَ ِمُع َوبِ َمۡت َصَوَٰ َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض لَُّهدِّ
ٌُۡذَكُر فٌَِها  ِجُد  نُصَرنَّ  ٱّللَِّ  ٱۡسمُ َوَمَسَٰ ٌَ ُ  َكِثٌٗرا  َولَ نُصُرهُ  ٱّللَّ ٌَ  ٱّللَّ إِنَّ  ۥٓۚ َمن 
 ٖٕ.َلَقِويٌّ َعِزٌٌز 
عو  (ٖ اًف ٍن دى ا لىوي ًم .مى
ِْ
 
ًفرًينى لىٍيسى لىوي  (ٗ .دىاًفعه  ۥلٍّْلكىَٰ
ِٓ
 
األيات  كسبقت األيات اليت ذكرت فيها الٌدفع بصيغة ٥تتلفة. ك ىناؾ كذلك
كغَتىا  الكثَتة أليت تتعلق بالدّْفاع أيضا بنسبة صفاهتم, كمثل أية عن القتل,  اٟترب, اٞتهاد
 من األية ا١تتعلقة بالدّْفاع.
 اإلسالم الدفاع عن النفس في البحث الموجز .ٕ
 الدِّفاع في اإلسالم موقف ٔ.ٕ
كمع ذلك ، . مواضع ةيف القرآف الكرًن الكرًن يف تسع كرد ذكر الدفع 
سورة ) ىناؾ أربع آيات النفس النصية أك السياقية عنفإف اآلية مرتبطة بالدفاع 
سورة  القرآف الكرًن, ُِٓالبقرة اآلية , ّٖاٟتاج اآلية , ُٕٔ ؿ عمراف اآلية أ
ككل ىذه اآليات تسمح للمؤمنُت، الذين ٭تارّٔم ا١تشركوف،  (.َْاٟتاج اآلية 
باٟترب ضد اٟترب، ألف أعدائهم ظلموىم بشدة، كا﵁ تعاُف كسب ا١تؤمنُت 
                                                             
 ّٖ:  اٟتج اآلية ُِ
 ُِٓ : البقرة اآلية ِِ
  َْ : اٟتج اآلية ِّ
  : الطور اآلية ِْ




الذم  كرد يف حديث الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلمقد  ك أيضا، على أعدائهم.
عن أسرتو أك حياتو أك دينو  قيتل دفاعان عن ٦تتلكاتو استشهد. من قيتل دفاعان 
ُهْم ُظلُِمْوا   ﴿:تعاُف قولو :اآليات فمن .استشهد َقاَتلُْوَن ِبأَنَّ ٌُ َن  ٌْ  أُِذَن لِلَِّذ
َ  َوإِنَّ  ى للّاَٰ رٌ  َنْصِرِهمْ  َعلَٰ ٌْ ِر ٖۙ   َلَقِد ٌْ اِرِهْم ِبَغ ٌَ َن أُْخِرُجْوا ِمْن ِد ٌْ . الَِّذ
َنا  قُْولُْوا َربُّ ٌَّ ُ  َحقٍّ إَِّلَّ أَْن 
ِ  َدْفعُ  َوَلْوََّل  للّاَٰ  ِبَبْعٍض  َبْعَضُهمْ  النَّاسَ  للّاَٰ
َمتْ  ًرا   لَُّهدِّ ٌْ ِ َكِث
َها اْسُم للّاَٰ ٌْ ٌُْذَكُر فِ ِجُد  َمسَٰ ٌت وَّ َصَلوَٰ ٌع وَّ ٌَ  َصَواِمُع َوبِ
ْنُصَرنَّ  ٌَ ُ  َوَل
ْنُصُره   َمنْ  للّاَٰ َ  إِنَّ  ٌَّ  تعاُف كقولو. ِٔ﴾ٌٗز َعِزٌْ  َلَقِويٌّ  للّاَٰ
ِ أَِو ﴿: ِتلُوْا فًِ َسِبٌِل ٱّللَّ ۡعَلَم ٱلَِّذٌَن َناَفقُوْاۚ َوقٌَِل َلُهۡم َتَعاَلۡواْ َقَٰ ٌَ َولِ
ۡوَمِئٍذ أَۡقَرُب ِمۡنهُۡم  ٌَ ُكۡم  ُهۡم لِۡلُكۡفِر  َبۡعَنَٰ  َقالُوْا لَۡو َنۡعَلُم قَِتاَّٗل َّلَّتَّ
ٱۡدَفُعوْاۖۡ
ا لٌَۡ  ِهِهم مَّ قُولُوَن ِبأَۡفَوَٰ ٌَ ِنۚ  ٌَمَٰ ُ أَۡعَلُم ِبَما لِۡۡلِ
َس فًِ قُلُوِبِهۡمۚ َوٱّللَّ
ۡكُتُمونَ  ُت ﴿:  تعاُف كقولو ِٕ.﴾ٌَ ۡهِر ٱۡلَحَراِم َوٱۡلُحُرَمَٰ ۡهُر ٱۡلَحَراُم ِبٱلشَّ ٱلشَّ
ُكۡمۚ  ٌۡ ِه ِبِمۡثِل َما ٱۡعَتَدىَٰ َعلَ ٌۡ ُكۡم َفٱۡعَتُدوْا َعَل ٌۡ قَِصاٞصۚ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َعَل
َ َوٱۡعلَمُ  قُوْا ٱّللَّ َ َمَع ٱۡلُمتَّقٌِنَ َوٱتَّ  ِٖ.﴾ٓواْ أَنَّ ٱّللَّ
صلى ا﵁ -عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى جىاءى رىجيله ًإُفى رىسيوًؿ اللًَّو : )األحاديث كمن
فىالى » فػىقىاؿى يىا رىسيوؿى اللًَّو أىرىأىٍيتى ًإٍف جىاءى رىجيله ييرًيدي أىٍخذى مىاًُف قىاؿى  -عليو كسلم
قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍف قػىتػىلىًٌت قىاؿى «. قىاتًٍلوي » قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍف قىاتػىلىًٌت قىاؿى «. تػيٍعًطًو مىالىكى 
.( ىيوى ىًف النَّارً » قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍف قػىتػىٍلتيوي قىاؿى «. فىأىٍنتى شىًهيده » 
29
   
ٍعتي سيٍفيىافى           ا  عىٍن قىابيوسى ٍبًن ٥تيىارًؽو عىٍن أىبًيًو قىاؿى كىٝتًى الثػٍَّورًمَّ ٭تيىدّْثي ًّٔىذى
ًيدي  اٟتٍىًديًث قىاؿى جىاءى رىجيله ًإُفى النَّيبّْ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىقىاؿى الرَّجيلي يىٍأتًيًٍت فػىَتي
ٍولىكى ًمنٍ  اٍلميٍسًلًمُتى  اِف قىاؿى ذىكٍّْرهي بًاللًَّو قىاؿى فىًإٍف َفٍى يىذَّكٍَّر قىاؿى فىاٍستىًعٍن عىلىٍيًو مىٍن حى
فىاٍستىًعٍن عىلىٍيًو بًالسٍُّلطىاًف قىاؿى فىًإٍف  قىاؿى فىًإٍف َفٍى يىكيٍن حىٍوِف أىحىده ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى قىاؿى 
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ٍنىعى  اًء اآٍلًخرىًة أىٍك ٘تى نىأىل السٍُّلطىافي عىٍتّْ قىاؿى قىاًتٍل ديكفى مىاًلكى حىىتَّ تىكيوفى ًمٍن شيهىدى
.مىالىكى 
مىٍن » قىاؿى :  -صلى ا﵁ عليو كسلم-سىًعيًد ٍبًن زىٍيدو عىًن النَِّبّْ  عىنٍ   َّ
قيًتلى ديكفى مىاًلًو فػىهيوى شىًهيده كىمىٍن قيًتلى ديكفى أىٍىًلًو أىٍك ديكفى دىًمًو أىٍك ديكفى ًديًنًو فػىهيوى 
ًهيده   ُّ.شى
كبشكل .  تناقش ٚتيع اآليات أعاله اٟترب بُت ا١تسلمُت كالكفار
أساسي، ال ٯتكن القتاؿ يف تعاليم اإلسالـ إال إذا كاف يف حالة االستعجاؿ 
ا كنشاط ١تهاٚتة أشخاص آخرين. إذا  للدفاع عن أنفسهم كَف يستخدـ أبدن
  توقف العدك عن القتاؿ كَف يعد ىناؾ ضرر، فهو ملـز بوقف القتاؿ.
ىو من التفسَت أعاله ٯتكننا أف نفهم ك٨تقق مبدأ الدين اإلسالمي 
السالـ كأخذ مسارات السالـ. مثل سداد موقف سيئ من خالؿ عدـ ا٠تدمة 
أك التسامح أك حىت الرد بأسلوب أفضل. مث ١تاذا يعلم اإلسالـ اٟترب؟ ألف 
 الظركؼ بالفعل تتطلب اٟترب. ألنو يف ذلك الوقت كانت اٟترب ىي اٟتل.
. ىناؾ القاعدة: كىالى بعد ا٩تفاض أكامر اٟترب، ال تزاؿ القيم النبيلة تعترب     
بُّ الٍػميٍعتىًدينى )يكره ا﵁ أكلئك الذين  تػىٍعتىديكا )ال تتخطى اٟتدكد(، ًإف ا﵁ى الى ٭تًي
ٕتاكزكا اٟتد(. ا﵁ ال ٭تب العداء، حىت مع غَت ا١تسلمُت. ىذه ىي تعاليم الرٛتة 
  كالقيم اإلنسانية.
 النفس عنقول العلماء فى الدفاع  ٕ.ٕ
أف رجالن  ،عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رضي ا﵁ عنوحو: صحي ىف مسلم اإلماـجاء 
قاؿ: يا رسوؿ ا﵁ أرأيت إف جاء رجل يريد أخذ ماِف؟ قاؿ: فال تعطو مالك. 
قاؿ: أرأيت إف قاتلٍت؟ قاؿ: قاتلو، قاؿ: أرأيت إف قتلٍت؟ قاؿ: فأنت شهيد، 
                                                             
 . ىذا اٟتديث صحيح حسب اٟتافظ أبو ظهَتِْٗ: ٓكأٛتد  َْٖٔحديث ركاه النسائي رقم  َّ




عبد ا﵁  عن البخارم صحيح كيف. ِّقاؿ: أرأيت إف قتلتو؟ قاؿ: ىو يف النار
 ّّ.ٝتعت النيب صلى يقوؿ: من قتل دكف مالو فهو شهيد :بن عمرك
ا١تنهاج"شرح صحيح مسلم بن " كتابو  يف رٛتو ا﵁ النوكم قاؿ اإلماـ
فيو جواز قتل القاصد ألخذ ا١تاؿ بغَت حق سواء كاف ا١تاؿ قليالن أك   :اٟتجاج
بعض أصحاب مالك ال كىذا قوؿ ٞتماىَت العلماء. كقاؿ  .كثَتان لعمـو اٟتديث
٬توز قتلو إذا طلب شيئان يسَتان كالثوب كالطعاـ كىذا ليس بشيء، كالصواب ما 
  .ّْقالو اٞتماىَت، كأما ا١تدافعة عن اٟترًن فواجبة بال خالؼ
)كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى : كيقوؿ اإلماـ القرطيب: يف تفسَت قولو تعاُف
ا٫تيىا عىلىى اأٍليٍخرىل فػىقىاتًليوا الَّيًت تػىٍبًغي حىىتَّ  اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا نػىهيمىا فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدى بػىيػٍ
بُّ  نػىهيمىا بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ اللَّوى ٭تًي تىًفيءى ًإُفى أىٍمًر اللًَّو فىًإٍف فىاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ
اٍلميٍقًسًطُتى 
الفئة الباغية ا١تعلـو بغيها  يف ىذه اآلية دليل على كجوب قتاؿ .ّٓ
كعلى فساد قوؿ من منع من قتاؿ  .على اإلماـ أك على أحد من ا١تسلمُت
ا١تؤمنُت كاحتج بقولو عليو السالـ : ) قتاؿ ا١تؤمن كفر( كلو كاف قتاؿ ا١تؤمن 
 .ّٔالباغي كفرا لكاف ا﵁ تعاُف قد أمر بالكفر تعاُف ا﵁ عن ذلك
الواجب على من قصده إنساف : ٟتنفيقاؿ اإلماـ أبو بكر اٞتصاص ا
 .ّٕبالقتل أفَّ عليو قتلو إذا أمكنو كأنو ال يسعو ترؾ قتلو مع اإلمكاف
                                                             
 َُْركاه مسلم.  ٕٖ
 .ُُْأخرجو البخارم يف " كتاب ا١تظاَف " باب من قاتل دكف مالو. كأخرجو مسلم حديث ّّ
 ِٓٔ/ِا١تنهاج"شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج"  ّْ
 ٗاٟتجرات اآلية : ّٓ
 ( ِٕٔ/ُٔاٞتامع )  ّٔ




 الدراسات السابقة ب.
الٌدفاع ب كقف الباحث على عدد من البحوث اليت تتعلقك ا١تطالقة طالع إلمن خالؿ ا
 يف القرآف الكرًن الكرًن، منها : عن الٌنفس
 د. عبدا﵁ بن سليماف العجالفْتثو  كأحكامو يف الفقو اإلسالميكتاب الدفاع الشرعي  (ُ
. كلكن ال يفسر فيها ايات القرآف الكرًن ّٖيتكلم عن احكاـ الدفاع الشرعى ىف نظرية الفقو
بالتفسَت آيات القرآف الكرًن  لذا أراد الباحث أف يبحث بعد ذلك عن الدفاع تفسَتا عميقا.
 عن الدفاع.
ٖتدث  .الصائل دفع ا٠تاص الشرعي الدفاع يف الكتاب الزحامي ٤تمد ا﵁ رزؽ مسفر ْتث (ِ
الدفاع عن النفس من الصائل خاصا. كَف يذكر ا١تألف عاما  عن ا١تؤلف يف ىذا الكتاب
 لذا أراد الباحث أف يبحث بعد ذلك ْتثا تفصيال عميقا إف شاء ا﵁.  للكتاب عن الدفاع.
 الفقو يف الصائل دفع ا٠تاص الشرعي الدفاع"يف الكتاب  خنٛتداف ٤تمود سا زيادْتث  (ّ
حفظ   ضركرة يف اإلسالميةعة قصد الشريم"عن  "الوضعي القانوف مع مقارنة دراسة اإلسالمي
لكن َف يكتب فيها فوائد الدفاع  . ّٗ" ْتثا عميقاا١تاؿ أك العقل أك العرض أك النفس أك الدين
 على  النفس. فسيكتبها الباحث يف ىذا البحث مستعينا با﵁.
يف الرسالة االخَتة تبحث فيها عن كيفية  ٤تمد توفيقتربية النفس من خالؿ دفاع النفس كتبو  (ْ
اع النفس. كلكن ال يبحث فيها ْتثا عميقا عن معاىن, ك تربية نفس التلميذ با١تنهج تعليم الدف
 .َْاراد الباحث اف يبحثها ْتثا شامال اىداؼ, ك احكاـ, ك اغراد دفاع النفس. ك
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 البحث أ. منهج
معنويا, جاء يف كتاب أف أصل الواحد يف مادة ا١تنهج ىو : األمر الواضح البُت, ماديا أك 
سواء كن طريقا أك برنا٣تا أك جريانا أخر, ك من مصاديقو: الطريق الواضح, األمر البُت ا١تشخص, 
الربنامج الواضح اٞتامع, الدين ا١تستبُت. ك ٯتكن أف نعرؼ ا١تنهج بالتعريف التاِف: ىو خطة منظمة 
 ُْكاضحة للوصوؿ إُف ىدؼ معُت.
مع البيانات كا١تعلومات ٔتساعدة ٬تفالباحث  استخدـ الباحث يف ىذا البحث ْتثا مكتبيا.
كغَت ذلك ٦تا يتعلق ّٔذا  كشبكة اإلنًتنيت األشياء الكثَتة، منها : الكتب كا١تقاالت كالكتيبات
ك  با١توضوعيت تتعلق يات المع كل اآلٕتا١توضوع. كقاـ الباحث باستخداـ ا١تنهج ا١تموضوعي، حيث 
ك سيكوف ا١تنهج ا١تستخدـ  الواردة يف ىذا البحث. اآليات معٌتلل الباحث ٭تبُت ك ي،  مث التحليل
 فيما يلي :
ىو أفراد اآليات القرآف الكرٯتية اليت تعاًف موضوعا كاحدا كىدفا كاحدا، بالدراسة  : ا١توضوعي
كالتفصيل، بعد ضم بعضها إُف بعض، مهما تنوعت ألفاظها، كتعددت مواطنها دراسة 
فالتفسَت ا١توضوعي إذف ىو التناكؿ ٞتانب كاحد من جوانب القرآف الكرًن الكرًن  ِْ.متكاملة
 ّْ.بالبحث كالدراسة
اليت اصدرتو كلية اصوؿ  لبحوث العلميةكاعتمد يف كتابة ىذا البحث على دليل كتابة ا
 جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية برياك : ،الدين
                                                             
 ُِج ِٖٓالتحقيق يف كلمات القرآف الكرًن الكرًن للمصطفوم ص   ُْ
 .ُُاٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورة؛ الصفحة:  كتاب التفسَت ا١توضوعي للقرآف الكرًن ك٪تاذج منو ألٛتد بن عبد ا﵁ الزىراين؛ الناشر: ِْ
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 ب. نوع البيانات
ىي األْتاث اليت ٕترل مكتبيا معتمدة استخدـ الباحث يف ىذا البحث ْتثا مكتبيا. ك 
 ا١تنشأة أك خارجهافقط على البيانات كا١تعلومات ا١تتاحة ا١تنشورة سواء داخل 
ىذه البيانات أك ا١تعلومات اليت يعتمد عليها البحث ا١تكتيب تكوف متوفرة على شكل مواد منشورة 
لعامة الناس إما بشكل ٣تاين أك مقابل مبلغ مادم معُت، مثاؿ مصادر ىذه ا١تعلومات أك البيانات: 
نات كا١تعلومات ٔتساعدة األشياء فالباحث ٬تمع البيا. ْْ)التقارير الدكرية أك آّالت أك الكتب(
 الكثَتة، منها: الكتب كا١تقاالت كالكتيبات كغَت ذلك ٦تا يتعلق ّٔذا ا١توضوع
 مصادر البياناتت. 
 مصادر البيانات يف ىذا البحث ينقسم إُف قسمُت :
القرآف الكرًن الكرًن، ككتب  كىيمصادر البيانات الرئيسية  القسم األول : .ُ
 ُت كا١تتأخرين، منها :من ا١تتقدم َتالتفاس
 كثَت البن العظيم القرآف الكرًن تفسَت -
 للسعدم ا١تناف كالـ تفسَت يف الرٛتن الكرًن تيسَت -
 تفسَت جامع البياف للطربم -
 تفسَت الوسيط للزحيلي )ا١تعاصر( -
 .ٔتوضوع البحث الكتب ا١تتعلقة كىيمصادر البيانات الفرعية :  القسم الثاني .ِ
 جمع البيانات طريقة ث.
                                                             




طريقة ٚتع البيانات ىو طرؽ الىت تواصل إُف توافر ا١تعلومات ا١تتعلقة بالبيانات, ك طريقة 
 ٚتع البيانات ا١تستعملة ْتسب طريقة الذم ذكره الفرماكم كما يأيت :
 تثبيت ا١توضوع الىت تناكلتو دراسة ا١توضوعية.  .ُ
 ٚتع األيات ا١تتعلقة با١توضوع مكية أك مدنية  .ِ
 ترتيب األية مع الوقوؼ على أسباب النزكؿ.  .ّ
 توافر ا١تناسبات األية الواردة .  .ْ
 ترتيب ا١توضوع البحث. .ٓ
 أكيت فيها األحاديث النبوم.  .ٔ
 دراسة اآليات بدراسة موضوعية ّتمع اآليات اليت تشتمل على معٌت متساكيا.  .ٕ
 ج. تحليل البيانات
 من ملموسة ٣تموعة شكل يف النوعية البيانات ٖتليلك  كاف ىذا البحث هنج نوعيا
 التحليل طريقة تتكوف. تصنيف ىيكل يف ترتيبها ٯتكن كال األرقاـ من سلسلة كليس الكلمات
 ، البيانات كعرض ، البيانات ٗتفيض كىي ، كاحد كقت يف ٖتدث طرؽ ثالث من للبيانات النوعي
 كشيء كاالستنتاج البيانات كعرض البيانات تقليل كاحد كقت يف حدكث االستنتاج.  يعٍت كصياغة
 يبٍت متوازم شكل يف البيانات ٚتع كبعد كأثناء قبل الوقت يف كالتفاعل التناكب عملية ىو مًتابط








كا١ترسلُت  األنبياء اشرؼ على كالسالـ كالصالة فيو، مباركا طيبا كثَتا ٛتدا ﵁ اٟتمد
 .كبعد اٚتعُت، كصحبو ألو كعلى
 " )دراسة موضوعية (. كافالقرآف الكرًن" الدفاع عن النفس يف بعنواف :  البحث ىذا إف
كتلخيصا ١تا جاء من  الدفاع.ب ا١تتعلقة القرآف الكرٯتية اآليات غرز يف ْتثو يركز الباحث
األبواب السابقة كتب الباحث بعض النقات ا١تهمة ا١تيسرة لتسهيل يف معرفتها إٚتاال، فهي 
 فيما يلي :
. كلكن ُٕٔحيث اللفظ: سورة آؿ عمراف : أف األيات الىت تتعلق بالدفاع عن النفس من  .ُ
ىناؾ األيات الكثَتة أليت تتعلق بالدّْفاع أيضا بنسبة صفاهتم, كمثل آيات عن القتل,  اٟترب, 
, ّٔ, التوبة: َٔاٞتهاد كغَتىا من األية ا١تتعلقة بالدّْفاع عن النفس. منها يف سورة األنفاؿ: 
 .ُٕالنساء: 
نفس عندما لفاع عن النفس فاف القرآف يسمح بالدفاع عن امن ٖتليل تفسَت اآليات عن الد  .ِ
 .يكوف كضعهم اك كجودىم ىف خطر
 
 االقتراحات والتوصيات  ب.
 االقتراحات .ٔ
ظن الباحث أف ليس للباحث قدرة يف اعطاء االقًتاحات خاصة ىي مكتوبة يف ىذا 




من قراء ىذا البحث خاصة أساتذيت كإخواين، فذكر الباحث إجبارا بعض االقًتاحات ما 
 يلي:
 العاملُت كعد قد كعال جلَّ  ا﵁ يتسابقوا باألعماؿ الصاٟتة، ألفينبغي للمجتمع أف  -
 كاآلخرة. الدنيا يف كبَتنا كأجرنا عظيمنا ثوابنا ا١تخلصُت الصادقُت
كلعل ىذا البحث مفيد للمجتمع، كاستفاده طالب العلم أك يكوف بابا يف اهناض  -
 ة كالكلية.اٟتماسة يف البحث العلمي، كعلى األقل ٯتأل رفوؼ مكتبة اٞتامع
 العامة مدير اٞتامعة أف يويف كيكمل مكتبػة اٞتامعة فضيل من الباحث رجويك  -
 .بالكتب ا١تتعلقة بالتفسَت كعلـو أصوؿ الدين خاصة كمكتبة كلية أصوؿ الدين
ىذا البحث ال يتخلص من ا٠تطأت كالنقاص لذلك أكجو للقارئُت ٢تذا البحث أف  -
ف ىذا البحث كافيا للمطلوب أك أقرب يأيت باإلصالحات كالتكميالت لكي يكو 
 إُف الكماؿ.
 التوصيات .ٕ
 القرآف الكرًن علـو بقسم خصوصا األكُف اٞتامعية ا١ترحلة كطالب نفسي أكصي -
 ألف الكرًن، كتابو يف ا﵁ أخربه الذم العلمي بالبحث يقـو أف الدكِف، كالتفسَت
 اليت األشياء من كالكوف شىت ا١تعلومات على ا١تشتمل ا﵁ كتاب ىو القرآف الكرًن
 .الكوف ىف كعظمتو كحدانيتو على داللة ا﵁ جعلها
 أكصي ،الدفاع عن النفس يف القرآف الكرًن عن دراسة موضوعية  البحث ىذا إف  -
ا١تكتشافات األخرل الذم أشارىا ا﵁  فيكتبوا بدراسة موضوعية ، يقوموا أف طالب







 العربيةأ. المراجع 
 ؛عشر الرابع القرف يف التفسَت إتاىات ,  كتاب الركمي سليماف بن الرٛتن عبد بن فهد 
 الطبعة السعودية؛ العربية ا١تملكة يف كاالرشاد كالدعوة كاالفتاء العلمية البحوث إدارة: الناشر
 (ـُٖٔٗ/  ىػَُْٕ) األكُف
 " األخالؽ يف اإلسالـwww.saaid.net   " ُٓأطلع عليو بتاريخ/َُ/َُِٖ 
 صحيح مسلمالنيسابورم,  القشَتم اٟتسن أبو اٟتجاج بن مسلم اإلماـ 
 الوسيط ا١تعجم ، كأصحابو، مصطفى إبراىيم 
  إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي, ا١توافقات: ا﵀قق: أبو عبيدة مشهور بن حسن
 ـُٕٗٗىػ/ ُُْٕابن عفاف الطبعة: الطبعة األكُف آؿ سلماف الناشر: دار 
 ا١تعاطي أيب , مكتبةسنن ابن ماجوالقزكيٍت,  يزيد بن ٤تمد ا﵁ عبد أبو ماجة ابن 
 دار العرفة, ا١تعجم القاموس ا﵀يط, أبو الطاىر ٤تمد 
 طيبة دار العظيم القرآف الكرًن تفسَت الدمشقي, القرشي كثَت بن عمر بن إٝتاعيل الفداء أبو 
 كالتوزيع للنشر
  صحيح البخارمأبو عبدا﵁ ٤تمد ابن أٝتاعيل البخارم 
 ىػُُّّ  , سنةالسعادةطبعة مكتبة , أحكاـ القرآف الكرًن, أبو بكر بن العريب. 
 اإلسالمية اٞتامعة) منو ك٪تاذج الكرًن للقرآف ا١توضوعي التفسَت الزىراين، ا﵁ عبد بن أٛتد 
 ( ا١تنورة با١تدينة
  ،الطبعة: ُٔٗٗدار الغرب اإلسالميالًتمذم، يف سنن الًتمذم ,ُ 




  ،عبيد بن سعد العبدِف، مقدمة عن األْتاث ا١تكتبيةhttps://dralabdali.com/  ،
 هنار ّٖ:ُِالساعة   ََِِيناير  سنة  ُْإطلع عليو بتاريخ 
   اإلسالمي. الفقو يف الصائل دفع ا٠تاص الشرعي الدفاعزياد ٛتداف ٤تمود ساخن"األطروحة 
 .ََِٖفلسطُت,  -جامعة النجاح الوطنية, نابلس "الوضعي القانوف مع مقارنة دراسة
  ,ََِٔدار  الكاتب العريب, التشريع اٞتنائي اإلسالمي، الشيخ عبد القادر. 
  ,7993 عبد اٟتق اإلشبيلي,شرح حديث باألحكاـ الصغرل. 
 اإلسالمي القضاء يف أحكامو ك الشرعي الدفاع "العجالف سليماف بن ا﵁ عبد" 
 ا١تناف,  كالـ تفسَت يف الرٛتن الكرًن تيسَت  السعدم, ا﵁ عبد بن ناصر بن الرٛتن عبد
 قَُِْمؤسسة الرسالة طبعة األكُف 
 حلب؛ - العرِب القلم دار ؛الكرًنالقرآف  علـو موسوعة , كتابمنصور ٤تمد القادر عبد 
 (ـََِِ/  ىػُِِْ)  األكُف الطبعة
 قاموس ا١تعاين معجم الرائد 
  القرآف الكرًن 
  "مد ٥تلوؼحسنُت ٤ت كلمات القرآف الكرًن"تفسَت ك بياف , ,  ُٕٗٗدار ابن حـز
  حسن ا١تصطفوم, مركز نشر آثار العالمة التحقيق يف كلمات القرآف الكرًن الكرًن
 ىػُّّٗطهراف, -ا١تصطفوم
 "٭تِت بن شرؼ النوكم ٤تي الدين أبو زكريا, مؤسسة ا١تنهاج"شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج
 قرطبة.
 ،٤تمد بن إٝتاعيل الصنعاين سبل السالـ شرح بلوغ ا١تراـ 
 دار القرآف الكرًن, تأكيل يف البياف جامع اآلملي, غالب بن كثَت بن يزيد بن جرير بن ٤تمد 
 السالـ




 تفسَت القرآف الكرًن اٟتكيم )تفسَت ا١تنار( ٤تمد رشيد بن علي رضا 
  ,دار هنضة مصر التفسَت الوسيط للقرآف الكرًن,٤تمد سيد طنطاكم 
 ىػُِْٔ) الرابعة الطبعة القلم؛ دار ؛ ؛ا١توضوعي التفسَت يف مباحث , كتاب مسلم مصطفى 
 (ـََِٓ/ 
  معاين كلمات القرآف الكرًن(almaanydictionar) 
 ا١تعاصر العربية اللغة معجم 
 اٞتامع ا١تعاين معجم 
 ا﵀يط ا١تعجم القاموس 
 ـ َََِ الوىبة مكتبة: , القاىرةالقرآف الكرًن علـو يف مباحثالقطاف، مناع 
 دمشق ُِِْ, ُالفكر ط دار للزحيلي الوسيط التفسَتالزحيلي  مصطفى بن كىبة : 
 المراجع األجنبيةب. 
(Edarabia.com) 
Almanaar.wordpress.com 
Tim Penyusun, Pedoman Penulis Skripsi (Edisi Revisi), 
Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau Bekerjasama dengan 







 : ترل ناندا فاتريا نوكراحا االسم 
 ـ ُٔٗٗدٝترب  َُ:  فا١تبانج  مكاف الوالدة كتارٮتها 
   ََُُُِِّْٔٔ:  رقم قيد الطالبة
 : األستاذ اكوستيار نور مشرؼ األكادٯتية
 , بكاف باركUIN SUSKAدكسن  : العنواف             
 المراحل التعليمية ب. 
  ََِٖ: سنة                     الحات  َّا١تدرسة االبتدائية اٟتكومية  .ُ
 ـ  ََُِ: سنة             فونورككو نور القرآفا١تدرسة الثناكية  .ِ
 ـ  َُِٓ: سنة    فونورككو   (كونتور  ا١تدرسة العالية )معهد .ّ
 ـ َُِِ: سنة   جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية رياك .ْ
 األسرةت. 
  عبد اٟتميد ك سرياتىالوالدين ا﵀بوباف . ٔ
ذكى  كيلياـ كيرا كوسوما, جيمى حشركؿ, سومنًتل, كللى سافوترا ك اٛتد ستة اخواف . ٕ
 الفارشى.
إدا فًتيانا, رىن حرلينا, سرل اندرياىن ٛتيد, سوكيارىن اربع اخوات . ٖ
